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RESUMEN 
 
En la investigación realizada se determinó que sea relevante y conveniente 
investigar El Sistema de Control Interno y su Incidencia en la Gestión 
Administrativa de la Municipalidad Distrital de Huambos, se tomó como objetivo 
general determinar la Incidencia del Sistema de Control Interno en la Gestión 
Administrativa de la Municipalidad Distrital de Huambos. Por lo tanto esta 
investigación se justifica porque busca mostrar la importancia y necesidad que 
significa tener un sistema de control interno en la institución del estado, por lo 
que los recursos provenientes del gobierno deben ser fiscalizados y 
controlados, para que puedan ser utilizados y ejecutados de forma correcta con 
total transparencia, es importante porque serviría como antecedentes de 
futuras investigaciones y modelo a tomar en cuenta por otras Municipalidades; 
así como también tener conocimiento de las causas que generan un deficiente 
sistema de control interno y de qué manera incide en la gestión administrativa 
de una Municipalidad Distrital. 
 
Metodológicamente la investigación fue de Descriptivo correlacional y se utilizó 
el diseño no –experimental - Correlacional, por lo que determinamos como se 
puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 
relacionadas, la hipótesis planteada asumía que La evaluación del Sistema de 
Control Interno incidirá significativamente en la Gestión Administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Huambos; la Población estuvo conformada por 31 
trabajadores y la muestra fue de 13 trabajadores, los instrumento utilizados 
fueron, cuestionario que se utilizó con el propósito de evaluar el Sistema de 
Control Interno, dicho instrumento estuvo dirigido a los trabajadores y la ficha 
de observación que sirvió para observar la situación actual de la Municipalidad 
Distrital de Huambos. 
 
Después de efectuado el análisis y evaluación del Sistema de Control Interno y 
la Gestión Administrativa, podemos decir que el nivel de incidencia del Sistema 
de Control Interno en la Gestión Administrativa de significativa porque mide la 
eficiencia y la productividad al momento de implementarlo; asi mismo 
comprende el plan de organización en todos los procedimientos de manera 
coherente para proteger y resguardar los recursos, activos, conocer la situación 
real y la confiabilidad de los datos contables. 
 
 
